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RESUMEN  
 
Esta investigación tuvo por objeto  establecer las estrategias de control de los riesgos y 
peligros en la empresa Gelvez Distribuciones S.A.S. en la ciudad de Cúcuta. Los métodos 
utilizados fueron el diseño y aplicación de cuestionarios con el fin de identificar las 
actividades que generen Riesgo, la observación directa para analizar los riesgos laborales 
en los puestos de trabajo, valorándolos mediante la Guía Técnica Colombiana GTC 45 del 
2012, para de este modo alinear las estrategias de control para  minimizar la exposición al 
peligro y control de los riesgos. Los principales riesgos encontrados fueron: físicos, 
ergonómico y mecánicos, estableciendo las estrategias de control centradas en: uso de 
elementos de protección personal para manipulación de cargas y manejo postural, plan de 
estratégico de seguridad vial, mantenimiento preventivo de vehículos, con el fin que los 
trabajadores tengan un ambiente de trabajo seguro en la empresa, para una adecuada 
ejecución de sus labores diarias, reduciendo la probabilidad de incidentes y accidentes 
laborales y  enfermedades profesionales. 
 
Palabras claves: Estrategias de control, Guía Técnica colombiana GTC 45 de 2012, 
Enfermedad profesional, Accidente de trabajo. 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this research was to establish strategies for the control of risks and hazards 
in the company Gelvez Distribuciones S.A.S. in the city of Cúcuta. The methods used were 
the design and application of questionnaires in order to identify the activities that generate 
risk, direct observation to analyze occupational hazards in the workplace, assessing them 
through the Colombian Technical Guide GTC 45 of 2012, in order to align control 
strategies to minimize exposure to hazards and control risks. The main risks found were: 
physical, ergonomic and mechanical, establishing control strategies focused on: use of 
personal protection elements for cargo handling and postural management, strategic road 
safety plan, preventive vehicle maintenance, in order to workers have a safe work 
environment in the company, for proper execution of their daily tasks, reducing the 
likelihood of incidents and accidents at work and occupational diseases 
 
Key words: Control strategies, Colombian Technical Guide GTC 45 of 2012, Professional 
illness, Work accident. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La prevención de los riesgos es un pilar fundamental dentro de las actividades laborales que 
nos determina la calidad de vida del individuo, por lo que es imprescindible tener presente 
los factores que puedan generar riesgo. Según el Decreto 1072 del 2015 “…el riesgo es la 
combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos peligroso y 
la severidad del daño que puede ser causada por estos”.  
 
Aproximadamente “cada 15 segundos, un trabajador muere a causa de los accidentes o 
enfermedades que se relacionan con la actividad laboral, por ende, cada 15 segundos, 153 
trabajadores tienen un accidente laboral” (Organización Internacional del Trabajo OIT, 
2014). La prevalencia de los accidentes laborales o de riego laboral pueden llegar a 
disminuirse, si y solo sí las empresas lleguen hacer conciencia de la magnitud y 
consecuencias de los accidentes, las múltiples lesiones y enfermedades relacionadas con el 
trabajo. (OIT 2014). 
 
Por este motivo se hace necesario crear conciencia mundial sobre la problemática y las 
consecuencias de los accidentes y las enfermedades relacionadas con el trabajo, de igual 
manera estimular y apoyar las buenas prácticas de trabajo seguro. 
 
Rojas (2014) en el marco del evento “Seguridad y Salud en el Trabajo, generando valor a 
Colombia” se presentaron cifras de los índices de accidentalidad, en el cual se identificó 
que la prevención de los riesgos conlleva un compromiso que se propicia desde la alta 
dirección e involucra todas las partes de las organizaciones, las estadísticas según 
Fasecolda el sector comercial para el año 2014 presento una tasa de 197 empresas por cada 
mil, siendo el sector de mayor empresas reportadas, seguido del sector inmobiliario.  
 
Según (Fasecolda, 2016), más de 100.000 accidentes de trabajo se registran cada año en 
Colombia. Muchos de ellos por descuido de los trabajadores, exceso de confianza o por 
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falta de uso de los elementos de seguridad industrial que demanda cada actividad. 
Construcción, minería y trabajos domésticos son los de mayor riesgo. Sin embargo, nadie 
está exento. 
 
En relación con la tasa de accidentalidad respecto al total de los trabajadores afiliados al 
sistema, el sector inmobiliario tiene una tasa de 1,8 % para el año 2014, siendo este sector 
el de mayor índice de accidentalidad en Colombia, seguido de la construcción con una tasa 
de 1,3 %, el sector de manufactura con una tasa del 1,2 % y el del interés de este proyecto 
que es el Comercio con una tasa del 0,7 % ubicándose en el cuarto lugar (Rojas 2014). El 
comercio no tiene una tasa de accidentalidad porcentualmente elevada pero si se hace una 
comparación, se identifica que los accidentes en esta actividad económica son debidamente 
proporcionales con el número de trabajadores contratados para esta labor.  
 
En Colombia actualmente la Implementación de Sistema de gestión de Seguridad y salud 
en el trabajo, es una de las herramientas de gestión más importante en la mejora continua de 
las organizaciones, garantizado que los empleados tenga una excelente calidad de vida en 
su entorno laboral y familiar. Es utilizada en todos los sectores empresariales y su variación 
depende de la actividad económica de la empresa. Esta herramienta genera una serie de 
beneficios organizacionales como lo es la prevención de enfermedades laborales, crear 
ambientes de trabajo sanos, disminución de costos en accidentes laborales, disminución de 
ausentismo laboral y la productividad de la empresa se incrementa. Empleados Cuidados y 
bien pagos, son empleados altamente productivos. 
 
Según el Decreto 1072 del 2015 el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, 
debe convertirse en el manual de una norma a la que se le realiza seguimiento y una mejora 
continua, según lo establecido por el Ministerio de trabajo. Su estructura debe estar 
enfocada en el Ciclo PHVA (planear, hacer, verificar y actuar) y de esta manera OHSAS 
18001 establece una serie de requisitos mínimos para gestionar los riesgos laborales y 
mejorar la productividad en el área de trabajo, Sistematizando y organizando todas las áreas 
de la organización en materia de Seguridad, desarrollando actividades enfocadas en la 
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mejora continua todo esto alineado a las políticas y objetivos de la organización. (Riaño M.; 
2016). 
 
El objeto principal de la norma NTC-ISO 45001:2018 es establecer un SGSST con el fin de 
minimizar los riesgos, implementando actividades para su gestión, controlando las áreas de 
trabajo altamente afectadas y mejorando continuamente el sistema de Gestión, 
promoviendo las buenas prácticas de trabajo seguro, con el fin obtener un ambiente de 
trabajo productivo. 
 
El ministerio de trabajo establece una herramienta importante en todo el proceso, que es la 
Resolución 1111 por el cual se definen los estándares mínimos para empleados y 
contratantes, y establece criterios mediante los cuales se determina e nivel de 
cumplimiento. Los estándares mínimos es un conjunto de normas, requisitos y 
procedimientos de obligatorio cumplimiento a través de los cuales se determinan, 
inspeccionan, verifican y controlan el correcto funcionamiento y desarrollo de las 
actividades establecidas en el Sistema general de Riesgos laborales. (Safetya, 2018) 
 
Gelvez Distribuciones es una comercializadora de productos de consumo masivo, que 
presenta un índice de accidentalidad bajo, se han presentado accidentes con ocasión a la 
labor que se realizan pero fuera de las instalaciones de la empresa, este tipo de accidentes 
son de orden público, por este motivo se hace necesario tomar medidas de promoción y 
prevención de riesgos en los trabajadores, el presente artículo, pretende implementar 
estrategias de control de los Riesgos y Peligros en la empresa Gelvez distribuciones con el 
fin de minimizar y/o eliminar las accidentes en los puestos de trabajo, para de esta manera 
generar un ambiente de trabajo seguro y cuidar la integridad de los trabajadores que laboran 
en esta. 
 
Para el desarrollo de la investigación se identificaron de riesgos y peligros a los que están 
expuestos los trabajadores de Gelvez Distribuciones en la Ciudad de Cúcuta, mediante la 
Guía Técnica colombiana (GTC-45) del 2012, seguidamente se realizó la valoración de los 
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Riesgos y Peligros todo esto con el fin de Determinar las acciones necesarias para mitigar y 
controlar los riesgos y peligros a los que están expuestos los trabajadores de la empresa. 
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METODOLOGÍA 
 
Según Tamayo (2003) la investigación descriptiva comprende la descripción, registro, 
análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la composición o procesos de los 
fenómenos.  
 
Para el desarrollo de la investigación, se diseñó la matriz IPEVAR con el fin de identificar 
los riesgos y peligros a los cuales están expuestos los trabajadores en cada una de las áreas 
de trabajo de Gelvez Distribuciones S.A.S en la Ciudad de Cúcuta, seguidamente se 
valoraron los riesgos mediante la GTC 45 del 2012 en cada uno de los puestos de trabajo 
(gerente, jefe de recursos humanos, jefes comerciales, asesores comerciales, jefe de cartera, 
auxiliar de cartera, jefe de facturación, auxiliar de facturación, jefe logístico, auxiliares 
logísticos, tesorería, auxiliar contable, ingeniero de sistemas) y finalmente se determinaron 
acciones necesarias como lo son actividades encaminadas a los objetivos y políticas 
organizacionales que mejoren la calidad del ambiente laboral, creando ambientes de trabajo 
seguro, libre de accidentes de trabajo y/o enfermedades laborales a causa de la labor. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Identificar los riesgos y peligros  
 
Se identificaron los riesgos a los que están expuestos los trabajadores de Gelvez 
distribuciones S.A.S. en la ciudad de Cúcuta mediante la Ejecución de la matriz IPEVAR, 
utilizando como herramienta la GTC 45 de 2012. 
 
El área comercial está encargada de visitar a los clientes en los puntos de venta y ofrecer el 
portafolio de productos de consumo masivo, el área logística está encargada de la 
distribución de los mismos y el área administrativa es quien apoya esta operación. 
 
Los riesgos y peligros laborales más representativos presentados en las actividades 
operacionales de la empresa se presentan en la figura 1. 
 
 
Figura 1. Riesgos y peligros en la empresa Gelvez Distribuciones S.A.S. 
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En la figura 1 se puede afirmar que los principales riesgos laborales en la empresa Gelvez 
Distribuciones S.A.S., los cuales se concentran en riesgos físicos, con el 54%, riesgos 
ergonómicos con el 34% y  riesgos mecánicos con el 14%; dado que para la identificación 
como lo menciona en su estudio Roche M (2009).se tomó como referente tres de las cinco 
disciplinas empleadas para tal fin, las cuales son: de ergonomía, seguridad en el trabajo e 
higiene industrial. Además cabe agregar que los riesgos identificados se presentan por 
manipulación de cagas, diseño de puestos de trabajo, posturas, ruido y transporte vehicular 
de mercancías.  
 
Evaluación y Valoración del riesgo y peligros 
 
La evaluación del riesgo es el punto de partida del Sistema de Gestión de seguridad y 
salud en el trabajo, donde la empresa tiene conocimiento de la situación con respecto a la 
salud de los trabajadores y el ambiente al que están expuestos, esta evaluación es única y 
exclusivamente para esta empresa ya que estas varían según el contexto de la empresa, la 
actividad económica y el tamaño. Según los resultados obtenidos en la evaluación de 
riesgos se deberán plantear actividades que minimicen o elimines en riesgo. Esta 
evaluación se hace con el fin de valorar la magnitud del riesgo y contextualizarlo 
obteniendo resultados veraces para que los empresarios inviertan en la seguridad de los 
trabajadores, y adopten las medidas necesarias para prevenir siniestros en los puestos de 
trabajo o con ocasión a la labor.  
 
Existen varias fases en la identificación de riesgos; el factor de riesgo, las condiciones de 
los puestos de trabajo, eliminación de riesgos que se puedan evitar, valoración de los 
riesgos inevitables, y finaliza con la propuesta de mejora para poder controlar, mitigar o 
eliminar los riesgos. 
 
Dentro de la valoración de los riesgos laborales de acuerdo a la matriz de análisis 
siguiendo la guía técnica GTC 45 de 2012, se presentan los riesgos. 
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Tabla 1. Valoración de los riesgos laborales en la empresa Gelvez Distribuciones S.A.S. 
RIESGOS ACTIVIDADES PONDERACIÓN 
Riesgos físicos  Ruido, Iluminación, ambiente térmico, ventilación y 
vibraciones 
Riesgo alto 
Riesgos ergonómicos  Posturales 
manipulación manual de cargas Incorrecta aplicación de 
fuerzas 
Riesgo alto 
 
En la tabla 1 se observa que los riesgos prevalecientes y priorizados en la empresa Gelvez 
Distribuciones S.A.S., que están categorizados como riesgos ergonómicos, debido a la 
manipulación de carga de forma manual, aspectos posturales, e incorrectas fuerzas 
aplicadas, que se concentrasen el área de logística interna, y los riesgos físicos que se 
concentran en su gran mayoría en la operación de transporte de mercancías y hacen 
alusión a la baja iluminación, exposición al ruido, ambiente térmico, ventilación 
inadecuada y vibraciones. 
 
Estrategias de control de los riesgos laborales 
 
Para contrarrestar los riesgos laborales priorizados en la empresa Gelvez Distribuciones 
S.A.S., se establece un plan básico de acción que se muestra en la tabla 3. 
 
Tabla 3. Estrategias de control de riesgos laborales en la empresa Gelvez Distribuciones 
S.A.S. 
RIESGOS ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES TIEMPO RESPONSABLE 
Riesgos físicos  Uso de Elementos de protección personal 
Elaboración Programa de capacitación y 
Sensibilización en autocuidado 
Diseño del plan de seguridad vial 
Mediano Plazo Coordinador de 
SYSO 
Riesgos 
ergonómicos  
Uso de Elementos de protección personal 
Sensibilización en autocuidado 
Procedimientos de trabajo Seguro para el 
levantamiento de cargas 
Adquisición de un dispositivo de 
manipulación y transporte de carga 
(horquilla) 
Corto Plazo Coordinador de 
SYSO 
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Las principales estrategias para mitigar los riesgos laborales se centran en la capacitación y 
sensibilización en autocuidado, uso de Elementos de Protección Personal EPP, y diseño de 
programas y planes dirigidos a definir protocolos de seguridad y salud en la ejecución de 
las actividades propias del negocio. 
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